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EDITORIAL DO VOLUME 5, NÚMERO 2 (2016) DA REVISTA INOVA SAÚDE 
 
A presente edição da Revista Inova 
possui uma convergência das produções 
atreladas ao trabalho em saúde, algumas 
destacam com mais nitidez, e outras, 
contemplam aspectos associados, não 
obstante, todas possuem uma proximidade 
direta ou indireta com a atuação 
profissional no setor saúde. 
O trabalho em saúde ocorre no setor 
de serviços e tem como finalidade a ação 
terapêutica de saúde, motivada por 
necessidades de cuidado apresentadas por 
pessoas individualmente ou por grupos 
populacionais. O objeto de trabalho 
consiste naquilo sobre o que incide a 
atividade, o que será transformado pela 
ação dos trabalhadores da área da saúde, 
ou seja, os seres humanos em todo seu 
ciclo vital. Os meios e instrumentos de 
trabalho podem ser máquinas, ferramentas 
ou equipamentos em geral, mas também, 
em uma visão mais ampla, inclui 
conhecimentos, tecnologias de cuidado e 
assistenciais e tecnologias de organização 
do trabalho. E, o produto, que é a própria 
prestação da assistência em saúde, que é 
consumida no ato da sua realização. 
A saúde é uma das principais 
preocupações das pessoas no mundo. No 
Brasil, a saúde é a área de maior importância 
e também indicada pela população como o 
setor que deveria ser tratado com prioridade 
pelo Governo Federal. Esse consenso 
generalizado da saúde como uma das 
prioridades para a humanidade é resultado 
das diferentes formas de como se 
estruturaram os serviços de saúde, como 
estes assistem as populações e dos recursos 
investidos nesse setor. A necessidade da 
garantia de atenção à saúde das 
populações deve ser expressa em políticas, 
programas e serviços de saúde consoantes 
aos princípios e as diretrizes que 
estruturam o Sistema Único de Saúde 
(SUS).  
Porém, a conjuntura política que se 
apresenta [em especial da PEC 241, atual 
55] vislumbra um futuro no qual mais uma 
vez a saúde ainda não será prioridade, e 
pior, teremos uma série de dificuldades 
para garantir os direitos até agora 
conquistados. 
Por fim, a pertinência desse debate 
e dos seus desdobramentos, motivou a 
elaboração dessa edição, que contempla 
com propriedade diversos temas que 
poderão ser influenciados pelas atuais 
circunstancias, a saber: atenção à saúde, 
gestão e tecnologias em saúde, segurança 
do paciente, riscos biológicos e também 
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aspectos referentes à promoção da saúde. 
As referidas produções ainda agregam 
estudos com abordagem quantitativa e 
qualitativa, com desenhos de estudos 
diferenciados e de varias regiões do Brasil. 
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